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男性（n＝４） 女性（n＝２８） 男子（n＝６２） 女子（n＝４３）
平均値 ± 標準偏差 平均値 ± 標準偏差 平均値 ± 標準偏差 平均値 ± 標準偏差
穀類 ５．６１±０．８６ ６．８５±１．６５ ６．３０±３．１０ ６．６３±１．８９
いも類 ０．４０±０．３７ ０．７２±０．６２ ０．３１±０．３１ ０．６１±０．５１
緑黄色野菜類 １．１７±０．３５ １．５６±０．７９ ０．５３±０．４２ ０．８９±０．６６
その他の野菜類 １．２２±０．４９ ２．８２±１．６６ ０．８９±０．６５ １．５６±０．９０
海藻類 ０．０７±０．０１ ０．１２±０．０８ ０．０５±０．０５ ０．０６±０．０５
豆類 １．３０±０．７３ １．０２±０．４３ ０．７０±０．６４ ０．７７±０．６７
魚介類 ０．９４±０．３１ １．４６±０．８５ ０．６４±０．５９ ０．７０±０．５５
肉類 １．０７±０．７４ １．２０±０．９０ １．２９±０．７５ １．５４±１．００
卵類 ０．５７±０．２０ ０．５５±０．３２ ０．５９±０．４８ ０．６０±０．３２
乳類 ４．８６±１．８３ ３．２２±２．１７ ３．２０±２．７８ ２．７９±２．９０
果実類 １．３９±０．９３ １．７８±１．３２ ０．９５±１．０１ １．３８±１．４３
菓子類 １．４６±０．４７ １．４４±０．８６ １．３１±０．８８ ２．３０±１．４８
嗜好飲料 ２．０１±２．１６ １．１６±１．６９ ３．８７±３．０５ ２．２４±１．８４
砂糖 ０．１２±０．０６ ０．１８±０．１０ ０．０６±０．０５ ０．０９±０．０８
種実類 ０．０２±０．０２ ０．０３±０．０４ ０．０１±０．０２ ０．０１±０．０２
油脂類 ０．１５±０．０５ ０．２５±０．１１ ０．１５±０．０８ ０．２３±０．１８
調味料・香辛料 ０．３３±０．２２ ０．５１±０．１６ ０．５８±０．４４ ０．５９±０．４０
最も摂取量の多い対象群


























































豆類 魚介類 肉類 卵類 乳類 海藻類 菓子類 油脂類 調味料香辛料
穀類 ０．４１３** ０．１７９ ０．２１８* ０．２９７** ０．３８７** ０．２０５* ０．１９２ ０．１４３ ０．４０３**
こめ類 ０．４３８** ０．２１５* ０．２４９* ０．４１７** ０．３５９** ０．１５７ ０．０９１ ０．１２７ ０．３２９**
パン類 ０．０９９ ０．０６２ ０．０６１ ０．０８９ ０．０４７ ０．１１６ ０．２１１* ０．１１２ ０．００４






















































男性（n＝４） 女性（n＝２８） 男子（n＝６２） 女子（n＝４３）
平均値 ± 標準偏差 平均値 ± 標準偏差 平均値 ± 標準偏差 平均値 ± 標準偏差
Ｐ：たんぱく質Ｅ比 １４．４３±０．８１ １４．４３±１．６５ １３．１１±１．９３ １２．６９±１．８０
Ｆ：脂質Ｅ比 ３０．６０±３．７０ ２９．１４±０．６２ ２９．９０±４．２３ ３１．８４±５．３６
Ｃ：炭水化物Ｅ比 ５４．９８±４．３３ ５６．４３±０．７９ ５６．９８±５．５６ ５５．４７±６．２７
穀類Ｅ比 ３３．４３±１．４２ ３６．４４±１．６６ ３５．２１±９．１５ ３３．４６±９．９０
動物たんぱく比 ５１．９０±０．９８ ５２．８７±０．０８ ５１．８２±１１．７０ ４８．５７±１０．９１
n６系／n３系脂肪酸 ４．８８±０．７１ ４．３０±０．７７ ５．４７±１．０７ ５．６１±０．８８
Ｅ：エネルギー
































平均値 ± 標準偏差 平均値 ± 標準偏差
体格指数（BMI） ㎏／㎡ ２２．７ ± ２．６ ２２．０ ± ２．４
収縮期血圧 mmHg １２５．３ ± １７．７ １２２．４ ± １３．４
拡張期血圧 mmHg ７７．９ ± １０．３ ６９．７ ± ８．５
中性脂肪（TG） ㎎／dL ９０．３ ± ３５．２ ８５．０ ± ６８．８
HDLC ㎎／dL ６６．０ ± １２．４ ６８．６ ± １５．４
LDLC ㎎／dL １３３．５ ± ２８．０ ９９．４ ± ２０．１
TG／HDLC １．４ ± １．４ １．５ ± １．８
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